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Quinzenari portaueu de 1'Associaeio "/Kinerva,,-Dsfensor dels, interessos morals i materials d'Firta i sa Gomarea 
' Lo qu'hem fet 
Entrats din. I'bltiin inns de l a  prlincra anyada en la 
ist ica, i s u p a y e t  :qce ins se ;>:ibii ,,:r+n 
ja mes que dos nilineros en e l  present any .  he;,! vol::ut 
avui recapitular fer menoria i baians del cami trans,- 
rregut p w  en vista d'ells seguir !a ma!ei:ra via si  coiive, 
o determinar noves orientasi6iis; lo que exposari.: s i  
Deu ho vol, en el iiuniero proxim. 
rrent, quarit le3 coscs del mon prenirn uii cairi, :IO gens 
afalagador, i si  be partirem amS e l  prop6sit ii'arribar a 
la  f i  del prescot, de cap manerw cr.(.iem (iqJ'haviem de 
creure!) coniensar'el segon m y  de ; al:iicaciC.. Les cir- 
curis!ancies cr i t iq im qu 'hem hagudes d'atravessar mos 
han estndes adre:ses, nies, amb la Dona acullida gene- 
ral q u e  iiim ha estat ' dispensada, ehsacrifici constant 
moral I material de la nostra part i l a  dispensa benPvola 
dels nostrm suscriptors Ber defectes i retrossos en la 
confecci6, del periodic impossibles devitar tenguent 
l'imprenta a fora, hem pogut vencer tots els ostacles 
presentats i liem pogut arribar a1 temps actual srnsse 
romprerinos es cap, gracias a Deu. 
Per eiidtvant riwein fer constar el nostro mes pro- 
fond agraiment a tots el; qu i ,  amb un patriotisme que 'Is 
' hm prestat ajuda, aixi aIs qui a!nh inots 
t nioc han em2&s a tirar cndovant coin 
!tribillt arnb son jh?l 3 reforsar la vida 
p:.:m-io:jic: mi-s avb  to:,.: I'aninia agralin 
son tieball deu:;i:ritcrrssa! i i i i  els q ~ '  ' i ',,, 1.m agafat sa plo- 
ma i dcixant ?ai volta ocupaci6ns lucrirtives i de mes 
vailja. mi ls h a n  cidat en la rzdaccid A tots 12s quedain 
agra'its 
A i  :briar una rnirada c i i r w i  i co.ite..ip!:i: I1 t a x a  
complidn dui-ant ! 'my  que ac:iba:ii de passa:, c: i  s:n:i:n 
uti goix grm, mcs be que per 1:i psrt que hi teiii1n, per 
haver lograt corn en l'ebullici dos rnov:inents (in de 
baix a dait y altre d"r dslt a b:i aixo es. s'ha obteiigt-t 
que els qui ; x r  s'editcacid. iiiorai e i i i t C ! i ' i r m I  estriii part 
deniunt eis dem& i tetien qualidats per ailissonar als 
alti-es nios tian ajudat amb 's'espontnnea coiaboracio; 
i per altra par t  el pchie. acnstima: fins a l levo i -~s In paia 
de inoltes lectures periodistiques iiisuises qu'el rcbzixa- 
ven, ara per iriedi de LLEVANT s'es elerai fins iil li ivell 
dels intelectuds i ha poxtit fruir se\ profitosas eiisie- 
Comenshrem !a nostra tasca a princi 
. .  
nyanses. 
Ais i  en les c!ilii:nncs dc l a  iiostra iiuriii! plublicas;d 
han vis1 !a Iiutri Ddblica hernosos trebails d hisroria de 
la  nostra v i la  escrits per phi ies  Sen treinpades i per 
i per escorcolledors del nostros aisiiis, eis quals i i a r i  fzt 
compcridre ais lectors ql l 'els pobles ! I  
pre fixa:i:ent iil ,.ievarit. ~ e 7 6  sense ob1 
passat, es me,, prengtieiit~iic llissd per medi de s'his- 
toria. 
Adanies de noticirs histdriqws, hem pub!icat a r t -  
~cles cirndifics i litera is. coin tanib; hem ~eiiyaiat noves 
orieirtacions, ja en projecres que s i  no de taiita precisio. 
lil nos!ra \ L a  en 
sistit mores  estat 
el de l a  coristrucci6 d'escoks i material escoiar .:-oderii. 
per creiire que sals resolgucnt e! probleina de I'iiistrric 
cio podern vcurt: al poble pendre la vertadera via que 
ha de durlo al cinial dei avens. I per ct'rt que no hem 
perdiit la t i i i ta t i i  el temps de bades. la qu'hern lograt 
remoure la opir;io en sent!: iavoiable, hem locrat qu'els 
po!itics posasin la qiiSs!id esco!ar coir. a prinirra de! 
seu prctgrairia, que I 'Ajui . ramcnr acordas coiisfruir ei 
nou editici i votas una biinii pariida en el presuport iiou 
i robre tot que estigui ja -.!;I construcclci part del IIIJU 
mobiliari que ii instaricies iiostres. pagrieii pers:jiics no-  
bles que sori dignes dc qxt. cI pob!e els agia2x-a cter- 
nariient sa generosidat. . .  Hcin proexat fzi t! p e r , ~ i k  1''  
bli!. & lit1 ~ i i ~ i i < ~ r z  aii, 'st ' pci! d; r  que i le  c i ls i  vi 's riies 
i r i  hi:;i,.j+ii, ties- 
t<l:llb,! "I1 16's cro-  
ce'!:s. Cveiiti que 
politiques que per 
'essenyar els es'k- 
ver,meiitr d'aquesta carfa amb Iota la iinpar(,ialidat pos- 
s i b l ~ ,  : si de c6Ica broiiteta gastada hei pot haver qu.11- 
c u  que s'haja sentit, cn deiiia:!am diqiensa ja que ben 
1h:y estava de noltros c2p intencio de molestar, n i  
manco ierir la susceptibilidat de ninxu. 
I i i i x i  coni tiios sabria greu havrr :tiolestat a niiigti, 
igii;il:nent voidrirrn haver pliiira a tots els nostros 
susci.iptors ei: els sell desitlos. per6 no hi ha  
ningii que :io coinpre +:'ea i!iip'ssib!e ier el gust 
de tothom. 
Aixi  es qu'hem sopegat err obstacles que volem re- 
treure perque herviran o per desfer in31 eiitesos o d'avis 
per I'esdeveiiidor. 
No es estat el mes petit ;a questid de llengua Part 
dt ls lectors d+ LLtvAvr desitiaveri que fos en Ilengua 
castellana i altres en mallor<lui vulgar. M e s  noltros sen- 
se gaiies de contrxiarlos, I s i  sols ainb el convetici- 
ment de que uns i altres amb (.Is temps mos donarien 
l a  rao, hem persistit en cara ara eii quz  LLEVAXT o s'ha 
de publicar en la Ilitigo literaria de ilallorca, aont re la 
majos part deis suscriptors. 6 r i o s  pot puhlicar. Seria 
no sols ridic,il dona: a un public que tc iiii i d i o m  seu 
hexnos y potent, uti peri6dic pages vestit i la casteila- 
na, siiio que fins creim que ais6 zs p-r LLEVANT questid 
de vida 6 mort. Per a i m  band3 hein procnrat. srns,' ele- 
varnos per lo genera! a l  llengiiatge rnilcre de poetes i 
literats iiiodernistes, no devallar al llenguatge grosser 
e incult an a que lian acostumat al pobie'altres j j  iblica- 
cions, sin0 que hem procurat aguautar-nos dins un ter- 
me mitj i einprar el qu'wen le5 persanes ilustradas que 
conren ie ciencia, aixo es, el Ilenguatge dels Iletreierits, 
sense extralimitaci6ns. 
En quant d I'Ortografia hem procurat. corn diguerem 
ja ei primer dia segueix les Normes del lnstitud d'Estu- 
dis Catalans, lo qual es esiat una dificultat mes p'els qui 
gir iiiolts de periodics mallorquins es- 
r r  :i i'3p regla ortografia, les ha vengut 
costa i rcv& la i rct , ; rd de LLEVANT. 
S m  - s t a b  in?lts tambe eis qui  iiaiirien volgut que 
sortits de I'inde?eridacia que n o s  prsposarein en iin 
priiicir?i, [nos tirassc1.r a la defcii,a o ' u r  partit 6 #una 
idea .l:~teriiiiri;iS:i. i w s  miir:)s no.:]! Viilrat mes ideal que 
I'iii3trucci6 y i'educaci6 y c:eini no h x e r  anat del tot 
equibocats per aq ,est (ami. 
.I\imb rao I ia i i  trob3: ifiults &Is suscrip!ors qii'el plas 
de quince dks  e6 moil  !larg y ies iiot!cies surieii mi poc 
este:i!ices. Es aquesta ui:a :iiJic:ic:d qii'e:. molt digiia de 
tenir en cont-i y si es possible hei haurem de posar re 
mei. 
Sra iligarein c a p ,  esti:.l!arem el passai, mirarrm ei 
present. ti-e;re!ii 2o:ites y c i i  cI nliiiiers l ~ r , , x i ~ ~ i  si Ucu 
h:) ~ d ,  ferein el programa per I'anj. qui \'e. 
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vues!ra alegria y sufrimos con vuest:as penas, batimos 
p a h a s  cuaiid~:J vciwtros repiciis i i  gloria y nos enluta- 
iiios por YUCSL! as a~iesgracias. 
Y dig0 que estamos de erihorabuena porque el 
a " 17 del LLI v.\s'r trae a cada arlanense su correspnn- 
dieiire ieJicitaci6ti. 
All i  estan escritos unos prop6sitos que si  se practican 
torinaran historia. S i  la: rectas intenciones de nuestro 
alcalde se realizan, coni0 todos esperamos, habremos 
avanzado en cor10 tkrmino di, aAos una epoca de exis- 
teiicia 
Era ya hora de que se hablase de algo prhctico y posi- 
tivo. Estos son tienipos en que 10s inas exaltados idea- 
l istas han tenido que abandonar l a  cdtedra. La  vida se 
cornplicd monteiitiineaiiiente y quien espera seiitailo la 
soiuci in de ;os problemas no solo tetrocede sitio que 
acaba por ser eii$iuelto e n  su misino torbellino. 
L a  necesidad inas latente es la coiistrucci6n de una 
Aha Escuda. Y la lliiriio alta no por la dimensicin de sus 
paredes sin0 por l a  clase d: erisetianza. No soy yo el 
llainado B dar consejos pero del concurso de todos po- 
deis sacar algo perfecto, si la perfection pude existir en 
la tierra. 
Peru. no me tacheis de pesimista si ine atrevo a dar 
un aviso. 1 
2QuC irriporta que Arta tenga un bello edificio, con 
salas amplias y ventiladas, rodeado. de hermosos jardi- 
nrs, con un exteiiso batio para recro y eiercicios, con 
jiitinasios y otros juegos, s i  dentro este edifcio solo reu- 
ne un taiito por ciento de 10s que debieran congregarse? 
Q:ii iinportaii /os miles de peseras que se,psten si des- 
puss de 10 atios hay todavia eti.Arrd j6venes que no sa- 
hen leer y escribir?. Y o  creo que esta es l a  parte inas 
important? del'problema y no debiera pasar mas fiempo 
sin que quedase resuelto radicalmente. 
Netv York Ocubre 1917 
B. Rims 
Giosn 
Ara es va fentla renouaci6 ... 
No volem fer constar s i  el Gabinet Garcia Prieto. 
amb apariencies de concentracio inos mereix 6 no plena 
confiansa en lo que fa referenria a1 reviscolamerit de ia 
Petria iiioribunda. Hei ha avui al Poder. ino:ts boris 
propli>its y d' aino itids n'  alegraui noltros. . i i x i  coine I 
sa la iknovacio 
Lo qu'cs precis far coiistar. ea la i t ixur .;uerciiia e:]- 
trie CIS iracabsdis partits de torn davaiit e! pr3grauia 
q u ' t l  nou Govern presenta. Les bestictes que tci ien C I S  
scus nus a p r o j  de la bi-uticia. s'esvaloieii p c q w  ve 
una granera que i w l  netetjdr els teiiicrs. Perque :iios ha 
de sorprendre :IIUZ Quaiit 18 padrislurd rrid:~. sznya 
qu'adait heu f a i l  i > e  ... 
Ara be: i(.luC passari? jorti;A smb la S e \ ' d  e! G,aver:r 
y podra consegilir tur ;i port i a  ji3u del Es::i:, !ncOluine 
y e,,,a,:dos 6 be li ru.np:i Id g c l : i ~ : ~  I y i::qidri qu: de- 
clarar-se veiisut davant rls acunt-,ixein.int. y de l a  gue- 
rra sur& que piirrirs ~ur:iaiit-, dreies 3id ilades y &que- 
rres despistades I'hi declareii? 
Nolrros no n; sabein 10 que psssard. Prjt ser so:tira 
ei:de;.mt. potser c m r i  ietui! p ' e ~  cai i i i  Noitro> ard lo 
que SI C::iin i i r i n ~ ~ ~ i i e i i t  s que'ii uii o a h a  szntit q.:e les 
coscs vagiii. ia  Keiiovacici segilira eii i-aiit Espanya ha 
e:ii,ir& per f i  :14!iei1 caiiii i l s p d t i s  d'mys y a i y s  I.!? !;. 
no8iiiiiios caciquirine cetitrdi y cs wi 18 4 . 1 ~  Iii politique- 
ria c a d x a  y desdectagada vulgui ieri'ni tor i?  En un o 
a h  serit!t qw le5 coses es rnaiiiirst:n, la Reriovaci i de 
l a  Pdria segiiirii avant. 
i'orszr el Gdbiiiei (idrcid Prict J ca:ri es.n,c,Ii t t  :>'el 
ca% . Sa impur!.~! Vendrb una w s s s  dl!a!-or?s ml-s di- 
i . i  ! ;ac Id qu .{is: amba:n de passa:. y 2i es prec!; p'e! 
trionf de la Renovaci6 el R2giin anirii perterra. Es aix6 
una crisis mes que de partits, del Regim. 
Noltros hea veim ja d'anys. Ara el mal arriba als ter- 
mes del desauci. \'a pegar la primera sopagada el pri- 
mer de juny amb la rebel-li6 militar, h b  pegat despues 
cinc 6 sis sopegades mes: ara camina sotrequiztiant. Si 
dema el Regim es ua ebstacle per la Renova56 de  la 
Patria. p'el trionf de les Ilibeltats de les Reqi6ns' el Re- 
gim sera abatut. 
La Renovaci6 segi:i,ri el sel: cam!: ;Contini~arA en 
Garcia Prieto? Caurd d aqtii ii qi1a:re &e-? Que passara? 
No hu sabem. No mos iitteressa Passi lo que pa:* la 
Renouacio seguira acant. 
~ ' A M I C  DEI. POHLE 
Embuis * 
En Maura diguk: .Yo no tengo partido.* Heu afir- 
mi+ rotundament, i nigu, que sapiguCm l i  ha surtit al 
pas. El desaire es massa gros i una de dues: o ais6 es 
UP caduc de D. Antoni, o e3 coneix bC el ?anyo. 
&Que'n deu dir el partit maurista de Ciutat? 
* * *  
Ara comensa a anar de b6 La prenpsa espanyola se 
fa r e s 6  de lo que se diu a Catalunya, de les idees que 
els politics Catalans han tirat a1 vol perque fructifiqilin, 
i es molt curios el veure. corn aquell separatisme que 
un grupet de deixats de la ma de Deu volia que cov6s 
dins aquella regi6, s'es convertit cam a per encant amb 
un imperialisme iberic. Imperialisme Ibgric {Heu sen- 
tiu els pobres d'esperit? 
* * *  
La pau no ve, emper6 mas hi acostam. La desorga- 
nitzaci6 rusa i el desastre d'ltalia, son com a dos Ilu- 
mets qui senyalen el cami. Es ben segur que no hi val- 
drBn les intemperancies dels egoistes, que amb ses arts 
rnaquiavelicas volen monopolitzar el mon. 
* * *  
N'hi ha que diuen que I'actual Govern esta en crissi 
i se funden en que no fa res, per lo tant es mort. Pot 
esser veritat lo que diuen aquests tals. per0 ti els go- 
verns que fins ara hem tengut, algun dels qual era viu, 
que han fet? Res. Per lo tant eii aquest concepte es 
igual, an els altres. Ara, de lo que fer6 ja n o h  porem 
dir lo mateix. Per de pronipte la seva extructura no es 
igual, el formen un grapat d'omos, molts d'ells nets de 
concupiscencies, i aixo es una garantia de que, lo q u e  
fer& sir6 en profit de  la Patria; sobre tot si fa unes 
eleccions sinceres, mereixarh l'agrahiment de tots els 
espanyols. 
I * *  
I de que les fer$, el nombrament de governadors si 
es la primera passa. A I'hora que aix6 escriviin no po- 
rem formar judici. sobre el criteri seauit pel nomena- 
ment de personal; si aquest es dolent per la renal-acid 
d'Espanya, juntarem la nostra protesta a les moltes que 
surtiran de per tot arreu. Seria un  crim, que aquest Go- 
ver destruis les esperanses que en ell tenen posades, 
tots els qui hem vist despertar del sb que la tenia cor- 
presa, a la nostra Espanya. 
* * *  
El Rei estd d'enhorabona, les avantguardas de la 
renovacid estan triunfant dels qui socavaven la monat- 
quia amb els seus desacerts. i amb ell al front i seguits 
d'un exerclt ben organitzat, van de cap a la victoria 
final. Per6, la serp es astuta i usant  manyosament del 
seu ardit, se fa presentar pomposament cam a reserva 
de la monarquia. No convC fiarsei; massa. que pels 
anys que duim de Iluita, s'ha vist clar que aquestes re- 
serves caminen sense cap ni centene; per aix6 ,alerta! 
i les reserves .. amb les cadires coixes. 
FILICUWS. 
Nota agricola 
Els paiesos s'afanyen a sembrar. esperant ler bones 
s o n s  $1 temp5 ha passat i ara han de fer  via perqiie 
som envant, les petites brusques que han caigudes aixi 
mateix permeten trebaiar la terra i cam an el temps que 
som es desperar que ploura, confiant amb I'aigo tot- 
hoin est6 sembrant. 
Ses derreres ventades, que encare duren, deixen les 
oliveres netes d'oliva i les tafones s'han hagut d'afanyar 
per donar abasto a les solades acaramullades dins els 
graners 
L'anyada de moniatos ha estat molt bona, molta 
gent esta satisfeta dk I'esplet amb el qual han pogut 
engreixar els porcs i umplir les sales per menjar. 
Els porcs grassos tambe han anat be. se'n treuen 
molts a la plassa i se paguen de 16 a IS pts. I'arrova. 
Tambe son moltes les cases que fan matances. 
Cr6nica 
De Canostra 
S'ha corregut sa veu per aqui i hzu co ifirnien per- 
sones ben enterades de que u n  Artanenc aiomanat per 
mal nom Pelat que risidia a Bons-Aires fog assessinat 
fa un parci de niesos Per lo vist estava a un:i casa aon! 
havia pogut acansar UI parei de cents duros que son 
aino l i  guardam. Arnb uns quants companys volgue 
canriar de poble i aqiiets iliie sabien qui. duia dobbes 
perque li havien vist cobrar 250 pts. p'ei caini I'asicasi . 
naren. Donam el coridol a sa faiixlia. 
: * *  
Durant els dies 15 i 16 va fer una ventada horrorosa, 
i lo mateix ocorregue en els dies 26, 27 i 28 Sembla 
qu'enguany al temps li pega per bufar. Te ses manxes 
plenes pareix, per6 d'aigo er: fa ben poca; no ines la 
mos mostren. Hu ha provat de ploure algunes vegades. 
El dia que plague mes fou dilluns dia 26, per0 no se 
pot dir qu'haja arribat a fer sav6. Deu fassa que prest 
heu poguem dir al rev&. 
* * *  
Heia no mCs uns tres mesos que s'havia trasladat a 
Mariacor el carabiner Juan NuAez Gonzalez que havia 
residit aqui mo!t de temps i era molt coingut. id6 el dia 
20 d'aquest mes fou trobat aprop del ceinenteri de iMa- 
hacor dins una finca veinat del cami amb el matxete 
que l i  atrevesava el call i amb una partide de ferides 
que l i  havien causat la mort. De moment se agafaren i 
loren posats incomunicats la seua esposa y el carabiner 
qui anava de company amb ell. Aquella fou posada 
prets en Ilibertat, mes el carabiner es tengut cam a 
presunt autor del assessinat i cmtinua pres. Deisa el 
difunt un nin i una nine petits. Deu I'haja perdonat. 
* * *  
L'esposa del nostro amic i company de redaccid don 
Llorens Garcies, farmaceutic el dia 18 dona a llum fe- 
lisment una nina. Que Deu les o conservi I le puguin 
veure gran i felis. 
* * *  
El diputat provincial D. Antoni Lliteras. propietari 
de I'Estelrica i la seua esposa D.* Aina Guiscafre (de 
Can Cardaix) ploren la mort del seu fii terce que mor! 
a Manacor de Sa rosa. H s  altres dos infants n'estan 
tambe atacats, trobantse el segon en 2jtat de gravedat. 
Sa mare D.' Aina guarda ll i t  d'una crenada a una cama 
Deu les doni conformansa davant aquets infortunis i 
rebigu-n I'expressio del nostro sentimnet. 
* * *  
Dia 19 fou irobada en aigos de Capdepera una barca 
qu'avia naufragat i estava quilla per amnut a merce de 
ses ones. Mes tart se sapigue qu'era dAlcudia i que 
faltaven quatre mariners que la tripulaven. Passat el 
temporal, dia 27 foren trobats els cadavers de tres d'ells 
a la vorera del mar dins terres de. Capdepera deves Sa 
Mesquida i el de s'altre deves Sa Dujaya en el terme 
d'Arta. Les respectives pareies de  carabiners avisaren 
els jutges de cada poblaci6 i el 28 foren conduits ais 
ceinenteris respectius aont les fou feta I'autopsia. El 
mateix dia passa allui el Coinandatit militar de Alcudia 
ainb part de lea families dels desgraciats mariners, els 
quals provaren de reconeiser els morts. lo que no fou 
possible donat I'estat de descomposicio en ques troba- 
ven. Mos condolein de la desgrscia que ploren aquetxes 
quatre families, i es mes de coiidolae quaiit tots eren 
joves, de manera qu'el ines vei, el patr6 tenia una tren- 
tena d'anys. 
* * *  
Cam diguerein en e! ntimero passat, ha vengilt ja a 
comensar I'esercici de la sev3 professio el imetge don 
Antoni Solivellas Llampayes, natural de S m v a  qui ve 
a omplir el buit que deixa el malaurat metge D .  Pere 
F. Sard. 
Dam al Sr Solirellas la benvs;nguda i l i  desitjam 
acert en la prosperidat en la seva professio. 
i * *  
Seg6ns pakticipaci6 rebuda. el dia 8 del mes qu'hem 
entrats, Decembre, s 'efectud la ceriiiionia del casa 
ment del nostre bon amic i distingit colaborador D. Llo- 
rens M. Joy P a s t x  resident a Bons-A'res anib la SeAo- 
reta D.' Maria M. Montes M ~ i l l o .  Tendrd Hoc en la ca- 
sa de la novia a les 9 del mati .  Per endavant les donam 
la mes cumplida enhorabona a ells i a sospares i desit- 
jam que puguin estar molts anys plegats. 
t 
a .  
Moltes vegades hem dit qu'els gabellins mos guan- 
yen a ser emprenidors, en comers i en ii?d:tstria I que 
sempre mos van davant en el cami del pro@ .Ara mos 
ne donan una prora mes. Feia temps 'que s'havia cons- 
bkjcz ile serwr i moldre de devora el Molinet. 
mOstra d'avens industrial en la nostra pobla- 
anetjada una partida d'anys per gent nostra I 
diven que tots s'hi rampinn ei  cap Fa poc.la prengue- 
ren D. Antoni Ferregut i D. Ntcolau Garau (a) Bombu 
C4e Capdepera i les ha anat en popa S'han fet  amos de 
Sa FBbrica i ara la S'enduen a Calaratjada. i noltros mos 
quedarem sense ldbrica i si volem serrar anirem a Cap- 
dzpera o a Manacor . ildA: i.Q'ie vos pensaveu? Capita- 
listes artanencs es hora de desuondir-se i treure es ver- 
dillo. 
A la nostra 
A mon amic i coasoci Minervista 
en Juan Llabres 
La mera ma, no pot competir amb la teva, bon amic. 
Llegit i'article que mos dedicares en el ndmero penul- 
tim del nostro periodic, no m'he deixat de pensar com 
comunicarte la gran alegria causada per aquelles refxes 
teves que'm penetrxen fins al fons de la meva anima. 
No'm crec amb forses ni  inteligencia suficient per con- 
testar-te, per6 l ieu he volgut fer en que no sia ines que 
per donarte gracies per I'interes que demostres per 
I'avens del nostro poble estimat. 
Es ver que no tot el jovent acudeix a cercar sa ins- 
truccio que necessita, per6 an aquest hei ha que tenir-li 
Ilastima, que mes desgraciat es ell 'que no coneix el 
cam; que'l pol dur a I'avens espiritual. No saben distin. 
gir el terre que produeis flors del que sols cria espines, 
i tentats per la serpent maligna s'encaminen caD a les 
argelagues atrets per una goteta de me1 que tenen a 
n'els caps de ses puntes i quant s'entemen.tenen !clava- 
des ses espines i sa ferida les du a n'es desastre. 
Per6, deixant el cami errat que du aquest jovent, 
noltros en que siem pocs, seghirem a la nostra plens 
de pons desitjos. 
MIQUEL C A R R I ~  
De Capdepera 
Se parla amb molta insistencia de mantar a Cala-Ret- 
jada uns astillers. per construir algunes barcas pel servi- 
ci d'alnuns comerciants de la localidat. Es molt d'elo- 
giar la aeterminaci6 dels interessats, ainb la qual, de- 
mostren I'amor qiie senten per el seu poble. 
-La venta de porcs grassos esta en el seu ple, un 
d'aquests dias passats n'hi havia 40 a la plassa. El preu 
oscila entre 15 y 18pts. l'arrova segons pes. 
-El moviment de poblaci6 en aquesta quizena ha 
estat com segueis: 
Naixements 
Dia 15.-Tomas Serapio Reus. 
Dia I7.-Dues bassonetes Catalina y Margalida Me- 
lis y Meli;. 
Morts 
Dia 15. ~-Jeroni Flaquer Siinyer (a) Manyol de 60 
Dia 17.-Margalida Melis y Melis (a) Marro de 12 
Dia 19.-Catalina M e k  y Melis (a) Marro de 4 dias. 
Dia 23. --Mateu Melis Garau de 77 aiiys (a) Petilla, 
Dia 23.--Sebastia Garau Flaquer, (a) Rec6 d e  70 
anys, de Periplegia. 
horas. 
de mort natural. 
anys, de assistolia. 
Matrimonis 
Dia 24 -Miquel Font y Mestre amb na Antonia 
Capdepera 25-1 1-1917 
Colom i Guiscafrk. 
COKRESPONSAL 
Relligioses 
-Dia 2'del mes de Decembre a la Parroquia se fe. 
rA ii les 7 ' , $  del mati la Comuni6 general p'el socis del 
Apostolat de s'Oraci6. AI capvespre hei hauri la visita 
ordinaria. 
-Durant els dies 7, 8 i 9 a la mateixa iglesia s'hi 
celebraran les solemnes Coranta Hores que anyalment 
dediquen a la Purisaima Concepcio les Filles que for- 
men sa Congregaci6 del mateix nom. Predicara el Tri- 
duo I'eloqiient orador sagrat D. Miquel Pomar Pbre. de 
Campos Tant en les funcions dels vespres cam en I'O- 
fici Major del dia 8, cantara la Capella que dirigeixen 
els PP. Franciscans. En !'Oiici se cantara la missa pon- 
tifical d en Perossi. 
JOGS Florals de Mallorca per adormir gent sorrqa i,ou-ieri-uou de I'Estiu. 
Remuga el bou peresiis 
agegut dins la parraca. 
i plantada esta la vaca 
mirant amb uII consiros 
Tocant casi el eel bregat 
covetgen nostres miloques 
i el ca fa girar les lloques 
que arnb sos polls van al veinat 
S'alCa terboli de vent ... 
Sera bruisa maleida? 
Cera del Corpus! ... I i  crida 
una vella, impacient. 
La Vila bair d'un cel pur 
del puig de Lluch allunyaJa. 
d'aqui pareix engastada 
dins son fans de blau-obscur. 
L'arbre del be i del mal 
jo llevors no coneixia; 
regust la fruita tenia 
del paradir terrenal. 
La menjkvem tots apler 
nosaltres i I'aucellada, 
els porcellins, la remada, 
ses partions a voler ... 
Pa hi havia an el revol, 
un bell ch dins I'escomesa, 
als cors, bondat i franquesa, 




, . . . . . . . . 
IV . 
Lluny d'aquella.edat felic$.. 
ara hi cerc la poesia, 
que llevors no conexia, ~ . * 
nadiint dins son pur encis. 
Encara h i  ha an aquell sol 
frui ts  i niqs, bella natura, 
i un  vellet que 'Is mens pastura 
que alla baix ha romas sol. 
Per trobar-ne millor sort 
tots en f?rem trista eixida ... 
jo vaig trobar dins la vida 
gram combats i desconort. 
Bells idilis he viscut ... 
gentils amnrs he perdudes; 
les d ' infdnt .  tant ben volgudes, 
cam les guarda el cor retut! 
Organisats  per I 'entitat vNostrs  Psrlsn sots 
el patrocivi de  I'Excm. Ajuntsrpent de Is 
Giutnt. 
PREMlS 
Els estudis d e  ma infantesa ( I "  
LZYA: La cascta 
1 
Aqui vaig passe els estius 
d e  ma infancia riolera. 
entre olors d'aufabaguera. 
entre cigales i nius. 
Les ombres d'aquest para1 
m'evoquen cnses molt belles; 
tendreses i cont.irelles 
d'espansici maternal. 
Sovint parldve ' .  del cel 
a 13 IIuni de I'estelsda. 
Jo, per la Vio encantada 
entrsveia raigs de mel. 
Germans, erem un estol 
que jugavetn a dins I'era 
o agegirts a la paiera 
escarniem el mussol. 
iQuin dormir-se dolqament 
entre cjtels ballugadissos, 
olors de secs creoiadssos, 
.grins, remat<. fre,xor plaent ... 
I1 
DescalZos i arromanghts, 
'a l a  fwsca del nou dia, 
.partiem de la masia 
per camins eqtravigts.' 
El sol surt, com un caliu. 
'Vessa nn'aroma exquisida, 
de la garriga florida, 
de tot el f ru i t  de I'estiu. 
:En mig d'aquell si perfum 
trescavem a la ventura, 
beguent glops de flaire pura, 
beguent glops de d o l p  I lud .  
Ben llunp, ben alt i amagat 
fan nil1 les a m  encollades: 
que fuig d'humanes mirader: 
tot idili enamorat ... 
Suats, vermells de bota 
revells, pare:s i marjades, 
beviein aigua a parades (2) 
amb el call de nostra ma. 
Dins tosques Rabies d'aubons, 
fetes per noltros mateixos, 
duiem planyivols esqueixos 
dels afollats nierons. 
I 10s cercbvem llagots 
per dins camps de fonolleres 
que, corn les nostres quimeres, 
fugisers, donauen bots 
. . . . . . . . .  
111 Y 
A I'ombra espesa i frescal 
que el sol pujant acursava 
el mPs gosat s'engronsava 
susp;.s de qualque cimal. 
D'aqui es sent el bell cantar 
d'una Mireia colrada. 
rossinyol de I'encontrada 
qui el terme fa palpitar. 
Axorda el cantusseix I-iu 
de  I'iumensa cigalera, 
(I) 
(2) 
Prem: del Consistori d'aqueta Jocs. 
Se diu parada a un clot duigo aon e16 cacadore poeeu 
filats per agafar els aucells que hi van a beurr. 
MIQUEL DURAN 
Ajuntament 
Sessid de dia I1 de Nouembre 
Baix la presidencia del batle D. Antoni Cano se ce- 
lebra aquesta sessi6, en la qual se prengueren els se- 
guents acorts: . 
Se lletji i aprova l'acta de la sessi6 anterior. 
Se dona conte d'un ofici del Ajunta,nznt de Ciutat 
de fetxa 8 del actual, participant I'acort pres en sessi6 
de 3 de Septembre de donar dalta en el padr6 de ve- 
sins, an el matrimoni Antoni Torrens Ginart i Barbara 
Cursach Carri6 juntament amb el seu f i l l  Bartomeu, per 
haver fixat sa residencia en el carrer de Roig n . O  0 de 
dita Ciutat, en vista de lo qual s'acordh siguin dats de 
baixa en el padr6 de vesins d'aquesta localidat. 
Tot seguit el Batle manifesta que apesar d'haverse 
.;racticat certs trebais per la cornpostura de la bomba 
del aujup de S a  Plassa n3 havia estat possible I'arret- 
glarla. L'Ajuntament acordd, haver vist amb gust lo ma 
nifestat pel batle i que s'abonin el gastos ocasionats per 
dita operaci6 del capitol corresponent del vigent presu- 
post. 
En vista del mal estat en que se troba la cuneta 
transrersal del carrer del Pou d'.\vall, s'acorda que per 
administracid se proczdeixi an el seu arretglo. 
El balle dona conte dels trebais fets pels caminers 
en la setmana anterior i seguidarnent s'aiseca la sesai6. 
Sessi6 del dia 20 de Nouembre 
Ordirraria en segona conDocaloria 
S'aprova I'acta de I'anterior i el Batle dona conte dels 
trebais prestats pels peons caminers 
Nota de preus de: nostre mercat 
Preus corrents a1 engros donats pel Sindicat Agricol 
Blat 
Xexa 
a 45 pts. els 100 kilos 
46'50 
Ordi w 3 7  1 , 
Civada * 3 7  , 
Faves * 4 0  
Xixaros . 37 
Garroves 19 , . 
Superfosfat 19'50 a , 
Farina forastera 1' 58'50 , 
A la menuda dalhes  comerciants. 
a 0.32 Arr6s 
Patates a w20 J el kilo 
Monjetes blanques * 1'00 I'amut 
Sucre 1'50 * el kilo 
ous B 1.60 * ia dotzena 
Carn de me 3 0'80 * la tersa 
Oli , 130 pts. la somada 
Moniatos de 325 a 3'75 el guirrta 
3 mallorquina 54 , * -. 
pts. la lliura 
Entre teqiqents 
(Solucibns als del numero passat) 
A les Semblances: 1 .a Una vaca. 2." S'altra mitja 
A les preguntes: 1 .' Sa Corona. 2." Es qui repiqnen. 
A les Endevinaies: 1 .' Mahoma. 2.' S a  butxaca. 
A la Xerada: Calapot. 
Fuga de.vocals 
Damunt $a pedra d'es vas 
trobaras lletres vermeies 
de ses parades que'm deies 
fakes i no'm feies cas. 
3.' En que te cames. 






Preguntes: 1." Pot un casar-se amb sa germana de  
la seva viuda? 2.a Perque's qu'es ca sempre va dqrrera 
I'amo? 3." Que's a116 quecom mCs ni ha manco 8e vat? 
Semblanses: 1.' En que s'assembla una ferradura 
a on Seremo7 2.' I un caval1 a un calceti vei? 3.'1 un cd- 
ceti a n'es peperins? - 
Ende~inaies  
1." Sense mi, no hi ha diurnenge, 
dilluns menos, dimar7 si. 
dijous no; mes 10s que falten 
tots 10s trobares sen6 mi. 
2.' Devinaia, devineta, 
una cosa coseta 
qu'ha estat carn i no hu  es, 
i bada perque h'hi donin mes. ! - i 
Fuga de yocals ~ i 
M. m.r. q..'n gI.r.1 s. 
c.m s. m.r.g.. d.g . 
.v.nts.v... 0.br.a 
q..'sq.. s. p.rt.v. b. ! 
i . -  Xarada 
Prima segona s'emplea . .  
regiilarment per pescar 
segona tersa en sol f C  
en I'estiu, de cadl anyada 
i es meu Tor se pot trobar 
an es portal d'una cam. - 
R e g i s t r e  
Naixements *'t 
Nins,  -6 Nines 1 -Total 7. 
Difunts 
Dia 21 Novembre.-Esperawa D m i s  Ripoll, viudi 
Dia 2.1 id.-Antonina Torres Nadal (a) Galbis, casa- 
(a) Coves, de 84 anys de .Arteria Esc:orosis. 
da. de 28 anye de Pebres tifoidees. Total 2. 
Matrimonia 
'Dia 2.1 Novembre.-Juan Mapol Garau de Capdepe- 
ra amb Margalida Vicens Roig :a) Jana, Fadrins tots dos 
Sia enhorabona. 
' 4  LLEVAST 
' GRANDES ALMACENES 
a §E A N  
Gomestibles de tota casta, lieors, dukes, galletes, * ete., ete. : : Grandios surtit cfz F,rfumeria 
Aquesta casa es s'unica depositaria dins Art& del celebrat ANIS TUNEL 
f'agewtia Bajosa (a) Cawawtia oerfeix amb eoment, puntwalidat i barato qualseJol antbrrac $e li fassa par tiatat i pclsaitres pettits dsjvMorca 
~ ~ a - u - v o s  be e n  sa Direccio: CAR3333 -DE PA-LMx, 3--A IKTA 
Despaig a krta: Carre de Palma, n." 3 Zespaig a Palma. Estanc d'es Danc de $611 
01 Q 
m a  mes sortir d'Art6 par Yestir d o  s"&trs 
L 
DE I I  E N  LA 
Vda. de  Ignac io  F iguero la  
Gestsanie, Cnmiserio, meseeme. Zapatevia, PaAeiria. 
Lmnesia, Patioleria, L1eneeria. 
Genevos de Punto, Sedesln, Adticulos pava Viaje 
O W E T O $  PAXA REGAL0 
Pcp6sito de miqwiwas parlawtes PATHEFONO 
BronEo, 7 9,11, Borne 118 TELEFONO, 211 
P R E C I O  F I J O  
13' E N  
U 
se taieii i cusen tota  cssta de vestits d'homc 
a la moda i a gust de cada qual 
Direccid: Botauanf, 14 $& 'A.RTA 
NO COMPREU CAFE 
que no passeu abans per sa botigs d'en 
J A U M E  C A B R E R  
que'l t6 bo i fresc. 
All& hei t robareu  tota casta d e  
comest ib les  i a tot fxeu. 
Arr6s, verdures, patates, etc., etc. 
Carre de Antoni Blanes Juan (antes Pupuf) 
Pes t re  Brnau Gasellas (a) Garameu 
TEN A TOT PREU 
\'ins de tazla i Vins blancs 
DE S A  DAVESA 
Recta, 8 + ~ . Q J -  ARTA 
FARMACIA 
D E  -
L L Q R E M S  GARClE§ 
O B E W T Y  A T O T E S  HOkrsb 
Vins i aixarops medieionals 
Aixorops de cues del Dr. mopey 
preparat omb erba euquera d'Avte. 
PLASSZTA 3'3s MARXANCO 
GRAN BOTIGA 
r( 4 (13*-lNA V I V E S  
am3 g6rA::c ce tcta casta i a tzt preu; 
calsat f i  I de moda 
Carre de Parroquia, 1 
T A P  B O T I G A  
sen en miil6s condieions que sa d'en 
JUAN WICENS CA) JAN 
Tote eastn d'nntieles, comestibles, galletes. etc. 
Es representant de sa Perfumeria 
L. C A C C I O  
TB dep6sit de MAQUINES QE COSlR 
PAP I A U C O N S  
com tambe tota casta d'instruments musicals, 
guiterres, bandnrries, etc. 
DFRECCIO: ALCAKIOT, B 
EBANISTERIA MQDERNA 
DE 
M I Q U E L  M O R E Y  
mobles fins de tots el6 estils p'el pasament de case 
Especialidat en cosdnts de codises FA I'anbige 
Pintats i decovats fins. de tots els gusts 
Carre de la Parroqdia, 7 0 ARTA 
ACADEMIA 
de 1." i 2." ensenyansa 
amb clases especial6 de 
Frands i Contabilidad 
__ .~ 
Prepsracid peringres en Ins- 
titefs, Normals, Correus 1 Te- 
legrafs. 
Professors especlais 
Per preus e d o r m e s  dirigir- 
sea son Director 




Un T T O l U r n  en 4- 
2 PESSETES 
IIeman:ii~le-. ii ia Ilibl-eria de 
FERRET? Y 5 U R E D U  
21 I< T A 
I_^ 
Ea aquosla Administrati6 
pod*, encarregar 
tots <:ast= de 
1 1 1  I'IZ I?: 5s c> s 
liibroria, &qwerfa i i Cestre de fusr r ip t iors  
DE 
FEKRER Y SUKEDA 
aqui trobareu paper de tota casta a la  menuda i en 
gros, piecs, libretes, tintes, Ilapicerla, etc. 
L ibres esc oars I relligiosos 
A PREU D E 3  CA'T'ALEC 
s'encomanden de tota casta en tota puntualidat 
QUATRE C A N T O N S ,  3 
Ensairndes i P anets 
En lloc se troben miMs que a la 
PANADERIA VI 
ES F O R #  NOU 
D ' E N  
fdliqael Roe 
A sa botiga hei trcbareu 
sempre pans, panets, 
galletes , bescuit, 
rollets i tota casta de pasticeria 
TAPBE SE SE&$ElX A DO/NIGIhI 
Nstedat, prontitut i economia 
DESPAIG: Carre de Palma, 3 his 3 ART1 
